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Y-icl-,rn tltnlr i: i ir I!r"o be:i.dca :lr1cic. l ls fxriui i l lcin sc!1",(la$5 Ilr!. l l^1sC nrCil pOlen t;O 1ni;et^cso&!]t ! ia: '.:!1 ci.n?!
; l ^  c ,1nun- ,  h r l i ' :n t l  j . ch  j .n  i  l r s rhb . rc ] '  :1c1 t r  Hc : r i l c  : ' . c i r
I!rr.. j  : i , iyi:.: ' :c1re :r ' i l t ldl. lch un,l Llcti i l l-1crt \t:r i: i l ,n:n. J-1tzt
in'. jr-,.-r.,_. j ls j-eit : i-C'r n,ty, oll : l ie i:cl. l:0 SI:t ,.a :f(,cicr ha-
l !: i lnrl : iclc',eIl ' i1:r, lruck voir !: j  ru{;:"i; in lr. i . l l ir ir .cX.,i. 'r
" ' ' j  i c ' - . l r i l 1 l  : ' 1 .  5 . ' i i i r  .  ' r  so : ,1  c lE .11 I : . - - ] , . . i . . - - i n ) t cs  - l i lQh
:ib-,: it lJ-tozr! l ' tr ir:fr i.rt l1cha h..-ben. lsbe:l : l-c r;{-a!r i l .rf; lr
l-n t.,r:. lsr:1 .rt?
l: itz.;r ' j ,- jchex tt., 'r,, ' i{) ir . ' .1:: ' i ' Ir ' inen {15-'16i1 bcl i ' l ir l '- i ,, l ,0::.ri i j
i l J I  , . . j . : r ' - . j r t , i t ] iLa l t : r ' r  .h , , ; r . " ;161I r .  i j i ; s  f luc i "  /on  .  d t i io  i l l uc
1ci! crlri ' l i ;rn. Ich h'i i ;t3 noch alo :l i tte ,;rn r': iet . i i :3s i i. lnlr
1n  , :c r  soz iJ lcJ , iec r roD . ,  . l - l i o  d . ' s  t l r rd r  von  : : r !p -L t  ; :11L9
r r i i c .a in t r  n1 i  : I ! i  : i : ' ,1 - : l l l l  z l r  . ta j i r ! c i i r ,u i  r :1  t1 : l i r ; , t i ' t  z ' - l
r l l i l  .: i  r: l t,.rn ,.:oz10lcXoD, .i lc l l lcl i l i}1;cg(,j$$1ci,in.
i l "se  {11 :  7c , rs f  ' : runo 1 : }  obac"c . : :1 '  . , : l . t  t { l c r  ' l n t r  i rau t
11c!: .cl ir . i  uch '-rr" cfr l.1Cli1i1g, , ' . ss: '1i r a- i Li.f l ,- u-Ycrl-tr,;
i l a t i j  , , 1 . i - lO : . ] a . . : t : . - . : i . n l  / i ! r f . n { . t r  | r a r  La  ] )Cn .  t .  . ' 1 (  j . . . l t  - . i eS
'L r r r  
uchcn i  r j o  - i h l '  ! s  s ioLe r  t r c i  dex  Dp t i * ! i c l , en  l : ' l r l cda { t s -
b-. :-untl i  f | l l l -s -ste su l l | I  k(; irrr ir)-ziei,r l  l l i i r  n l lnhcn, i isnn
.' i . j  :-  l-ni:ua ni.circ:r '  l lcsro:r:ciu.
.T1,,; ' i -  lu f l .rci,r ; i :". i t  n . l : ! :1' l t .  ?rinzhle'f l  btr i  loh r: i t
de1 ' : j - c t , e  i , 1J , , . ; ' 3 ' j i . j r r l , r n .  ; t r , rT I t c l t $  f re l i r  ' . ' nB i l  i l i a  l , eu te
,. ' j  r-:r l : l ic ro:.1Ju, iJ rs, soi- iasg ' t t$hi; v' : i iait f  ! i ! 'c"n ; i jn-
ir i) i t ,  ' ,  rcreasqlts, ,er1 f :rn es e1'e!r l ; t l-- i :-  l i -r clrgr 1:U;z-
:!-1ch.:: -1s l  : i)s lr.r1' ic) l  : :ei l ! .  . ls t l ]4ri  iei l  ( i i :ut;t  d:,$;
i j lc;:u.te lnlt  lhaen ,_.111 ,,t . :s'}Ti iLlh i lrr: . , i jbL1.r i i inscir,?n. hls
::etc:1. 'r-1 i i ' : l :r  i l iahtr lch f l :1-.3 r lrt les ;: ! .T 'Xn i ' l 'oblr jn
r l , t : :11.n,  dcss . " , t  ?- ' ,  :  1 . - ] i ing E! : : , r  r i i tz l ioh,  Ulssvcrs ta- ind-
n ls l i ie  z ) f i i l re l l cnd  . i .1 ' )  1 : :nn te .  Ich  $ ! l }L [e  dJ-c  : r "c  ge  de f
S.l.bri '  l .r it lk. .r ' l .a lch dssu stehe, rlssen {;te i;ts Jcirt3ir!
l i i " : :a ronkc- - 'u r6a l j z :  : l " l -bs t i : r l t l k  ts i  . ' 1n  i r l t t .L  
"d r  
inne-
?qrl : lnrl1ung, zur:l inn rr.,r] jec!,stun, ohne ri icLbl.tc:icirde
,lellei rlso 1:'] :;1nne rler ].cbensfUhlung von :i l lkur utraL
Il-41n oz€!.
l l tc ,rl.srin . b 3r i luchr dr'$ri ' i , l 'ei ie uri: :: ir lr"" l 'raroIl ln nte-
sier 'r i i i lrr i lcnb".lt ,In urrirnil jr,ehn"r 1. - r ' lcr':r:ts . lcl l rI!t-
' .) i.c- r: lt l ir,-t. :1:1n'i.1- rr.nncn nlcI Jl-i lca I t .11 l chsr "' l( iexc$ ind  i ib : i r  d lc  f . .1bs i : ' . . ! i l t i l l Jn  n t r  ' :3 t r  r to . . : l i 1 :  - ' i : - ' .  ?a
n i i t z l l ch  1 l l -c !1 tuop u tC I  i ' i  r ' : s lb  . rse ' l : r i t r ( lea , lu '  1 :L t . ' r l '
- r l . so  vcr  . r l len  i ; i c  s . :c ! r ' l l cL  c r rs te  S"  I  bs i . l i " i t l k . )s  a t
ce lbs tv . rs t i . td1 lchr  d iss  { :s  * l ch  ln  ( iea  : i r l€Fs i : . r rsa
l.ror]l lst und. i1.ciu,]ut]Ist i/uxc-.c, i:e1no fdihere LJ tcjrttur vcr-
werfin nlls!i ir). fatr bln 1n I! lescr i j lnslgirt l l- inor s"rcnrj
Jc i rcgen.  i r : i  n ic l " t  ' . - c r .  L ; | r { i1 i : cn  ' ! lo rcnr  ' l i e  'n . i } .  ; ; c l ( ] r - , . c r
iu  s techen"  i l i e  n .c i ,  3 . r1 tcb4n th re  ;  l { , cn  r  usc l i i -uun len
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lulide! Arch.
ru : :no t t i c :enr r ,  Ccnkcn 5 i - '  nur  . ,11  , .cn  r "L t - , r r  l t , : l1 iJ .
der  s loh  und ;41nc  T .eser  n l t  , fe r  - lL r i iosJu ic  ; ; ; ; ; ; '
seln6 ,?u' nrlrhl. losoDhte wi.ire lr lrer ,, ls clne" :i tr-i i i_
zun 'h  ld i l r r t lpe  n4d iq tve  ?h t : t .o r ro1h1c  p : r r r ln t *  c tc i  f r rder z..t i\ '4zLFcr cfehro'r rl:rsuchte lch tun in Olscltlolrl,:
und  ; i lassenbev, res tse ln r t  nc l ,ne  naut  . . ^ l tauscEruur ; ,  zufo-r:.ru1icr(l!. 0lJilt i t lv l j t det- i '^i,sucii afsjfun;cn. Iotrhathe zaat dte irielsten rt-r ' l t lkcn Cic$cs . c!l:s r i i ,rL:i ci int
unil b.;:.e1i:eie it lch zu c:'r- uet: ;?.--l ic1.ung vor, i ": i i  ici.r i::rs
c : l ' : c l : -  I . r . ,b tc r -  r l le_  n ,J i :o rc i t : .$c , , - i i , i l oco  - , . j l , l l l : r  ,_1 , . rs ;  
. . . i , ;63"VOI  ; " l r :_  r  '1cs 'n . fCh i r ,  j . .  t l r - f  rc3Or t ,  t l r , . ; : ;  lohr  . :bCt iSn
wla ' t  o . " l t  I i . xdLn l - ' .1ch | ] i r . ] , .n r l  i , . , r r_ , l l c i ; , : r ,  L .10h l :e i t  . . , i { ,_
S1l.i.]"1 virr"-,e c. s.:11 . habc, , i icsir. i Ib d:.. i i{rc:: .rorJ:c.l:c, .}r_Lex  I r l  r i , . ina t  . ruch  n lch t  , . j t . l i s t ,  ro , t  i . r  . , i . - l c I '  v : : j_
w1 l ' f ' t  v r r t . c : . ; : io r .c  i .1ns  j -cb f  b r .c  c f  t r  r :uc l .  : i1 , , ,  l t_ rs l : . ;1 , :  -
n ls  f l i r  d ie  a ,J . r  t  c l i tLsche . . : ' c r ' t , ,1 i . , . ,  . : l t r , : : ,  , ( . r_ i : i c ;  e ! , . i1 r :  ^cnr  n ! r i  n  ( ! : t ' ; : .  . . j1 .?Df i :11 .$  fe l iL t .  . . . ,n r .  1c l ,  , : io ' , r r l t_
o f? ' r  ' f , Jce t  , .e1 ' . .  v ,  r .  ,e l . ' i e  
,  
5 ,o  .L tc  1c l .  {  i . s  t  ;  :n ic lc r . ; : iC
ae l '  Cb; i  i - )  1V( .n  $ is i l :  ' :  c : . i  f t : . j . f i1 : : l ] |  r r t . r j .C i : l r rn f ,  u : r t  r . .  r . -
a€" i i .qencn i ' .; i ' t  l ;1r1l', cl j eD i:^{r:l. icl. l :: i t.,/-s lLt"1u:r.j:r: &u
?l l ; l l f  _. ,  : ' ; . ,  l l r : r9:  ,  i l  . :  c:r t" . .ar,r .ent roir  i rc lr :cpr lCJ-  ^ i . .I : Lch : : : . l i  lC lL : . i . i ! ; en , ,  . t i i  r .O lc : , ,  t r  ' ; p " . i , r , l t .  n  r , o r i , j u t  l r 5 . ;
va l s t -  : : eu  t . . t r : . n , /  _ . . y r  . : i . : | :  . i , ;  :  I 1 . 1  i q1 .  t . t go  . c  :  1 - : , * . ikrtt t !  o1[ i ! l i i : i  r tr ' i .e:art l f .u:r. jr)statCt:.-. i_1. rrci; ,ei.  , , is5,-,.q_
sc l : r . : t l  i  c ; ' . cn  :  r t ' r ; c '  ' :u4 , - , .
Dlr L..1,: 'r! lal le.r; i: ' .rh ve.:,t i.:::t,r , j11:ls loir in i isr .::r jr. l . l-4-
sef in- 1.^T1.r:,,re :r,": j.ateL f t:.t ru,t '  )!t ,,Ji 'rr- . j.tc, , j^!.bst:;rl i lrr
r .  1 ' r  ' . ' t : s , J t  ' : ' ' _1 ,  z , i  vo l l . " t che ! .  i . s  
" rs t i " ro f  fg ioI n  j . : , :  :  .  \  i . t r .  . : r  ' l r - , ,  : . _ . : r .  r 1 . t r t  / /  ] l u : : l  r f r , i r  e ; ) - .  I s  "11n  - ,o r_f  - { : .  : , ; n , 17  i  i a  ' , r l i r ' , . . r . : . i 1 \ h rn  i a . . i t . . - , / - : , r  l , i o r r . r i i - - s f  Cn!' l- , : :1 r: - ' :  e i t  .1s 1,-r . ! .d i . !  iol)t  v"l-. t l , i !  1n ( i , .-, !  irr.1l
e1n1 f  i J - ' r  '  .  - , n ' , - \ n  _ *1 .s .  l , ) . t  . i t - : l t l : f -  .  i i ' t I l s  - ; j n i t e  cs\11 ' \ | l  : l n . : { i : : . . J !  r , r . ? .1  r  . ] , , r l , j t L t , r i l  rO  , . ,  . r  4 ; r  1 r1 , ,  , i . . 1 .  _riu" : l i ral ' ' l i l . . :n-:. i ."ts ni, l i l , i ;  ' r ' j?n, rtr rJ 
.131; ' t-1^,.: i1rf l !-q.r2n' f ^a . l  1 : n : s$c ,  l t . I i , , 1 ' . i r . L . : c , ,  , , ; . , iC ' . i .U r , : l  t , r  . t , r - r i n  r r f  r _de r l  . a  l l o ' : r v  : 1  11 , -  t . r c  t en ,  l r  t i i  r , r f  i . l a  I t ! r l : r z  . n r t t r . ys  c t t ,i t e rO ,+ :  , . t . i n ' \ - _ - , r  . . : ) : : ' . :D i i  o : ) ' . .  
.  
/ . , . n ln  !1 . , i  n leS l r i  : l t c r_
: ' l I i  r ' 1 , :  i i i  l c  
- ' . t i ; l - q : \ , \  l l . . i t i l . i n?  , i a i :  r  r . i t , 11 ie l . .  und  r i aue rE
b.--.5:1Clrplt. , /  r. lJ cse 4l-e3en ef,*c!) i_3nen,n cLneln frrr hiaa-
se:tr ui,--_i i .  |  :1,: ." i , i  . ' r  t-xun!f,t ;  . lch !r. ! t ta r i le lenauc Inforrn^_tl"cn, unGG , tc l i1: '(uE-Gfl, inlc ntc!] r.us . jcr pf i ,"tcL atl f ,*l ichl lrescn -.rgl1 tc, uui! cl1 lch a-. i !  l fcr i l t?nd l ies l .nscitLs:]u6
un)c(lLnfit  i f  rJ: , lait ' .1.1 'r i  : '11 16 r ! 'ol. l . te. un l inen 
"-I l .Tksa-rlel l  1lJ . l  O.:.6:: l-3 cEC n ( '-r iDf lro^lD d,tn 1, ' .  sct, l .rnus f; ihr4n zu
rjrnl:)!r. rrJ,i J.ca. elne s.l.bs{:k}1t1k (:er Flun-l'hpse[ vesijf_fc:lt1tcLt. ui 'rle .i 
-ta1lc-rf.i X..he tcir i1i.er :ricbt 41nlda: rs  aLc - , : tx lc : ; i l -ung 'na l ,  1 .945 i : f f  rocr : t  t "b ,  ; ;J ;  i i i6d lc  
. l ich t igr ; . t  t  r - '  j .e i r r ' r ;  :s la-  o f t f  z ic i i  
- , ,n  
" r r l ,  nr i ' . r i= i . ,sln{-: l i",1iitnntc, T!,tsasl:?n. :Ich n::chtc nrtr bcnrrlcen. dasslch o{  ch et .  ' l ^11)r i , ! :T t t t t r  ! r lch a ' l$  fcr  r rn far i .sc i ,6n l , r_txit,i lrelt cnif,)ante uncl 1n ::tetr(i? reiter.cn Tii{r i,.!. ?r. t JenGrund?rltrzl:.l1en der -lescn tr4u b:t i irb. nr:vaf nni'"i:i ,1""1n 195o ku:,I ?or:\i!trf !:. r!cttt.
Ilc rldcre rll inliotrc Su.i,bsirlirLtlk $t.!ni.:t eus d.3t i, !ixq:l1949-5o. fn iictr .rrrrl.o 
.Tr!l,1.eB uri.gb ,lc:: :r,::reiung i:;,tnte
Mti H!. ;i ir.
-2-
1oh, ohni? irg?rdelne fi lhte$de !' 'Jnktj.o! zu besltronr eLtren
Elcsli, ln -:!nf}'r$B .:i l f dle L.i '1olo11scbe IntnLclrlung !.n Un-gazn .usllbo!, ",'onn otn sehr e.?saser heirrjchtLlc:tor t,Jll, der
fortsohglt ' j :.,1-clien i i te1-l-tgenz sLoli darnats der :,{i:t"L an-
sohLoss, lst , ite$ stcher 1n i.:u.et . 'rre n hang nit Cic6ar Tiit j ,f. '-
' l(€tt. In 1.949 bl{rchLoss R/.I:osl auf, ir:r coblct der lr-cologle
ncldnunt.l i1!r nI. cl lt n' : ic i)Rtts'dr oden dio r 
_tikol -JoD i '.udns
und ltdvai.. I)" as Floh, rrle rl lc '.; io$cn, {ia' laIe un dle ,iett
der lpJ!:-ai:to?,(r$te l! ' ,arielto, 'rar lch au €1rrrD tci:t lscho!
n qllalrF I niJtlgtr dcn lch n.'(t l i t l fe €tnel: nc,J€o il ir l i 'st-
lfi'1.tlk roi] 
"og. 
i-rcss Flctr cl.-.lt e.n .'l er Llnlo :i.:Lirc,r l;!,co-
reti{cb(-.rr l l i i i l  r-,:}:(.11 rriofrts I{r:.:ndert lr{.t, i j lss ri i :.rt e i leLte -
t 'reunil! Flr, n.i (-r l lut, ,,1,e .:etnc te:f)et:. /!|., &!ufe de1' : irrripa3ae
naoh L957 tuldti cs '. i 'rdr-'xholt lrrrvorgcl,ob€ n, ri:.4 unbe BroLf-
11ot1. e$ Cr."rr '1s ron ' ier' .r,?tr: jt r!Bx', .r1::e so l]tc jrtssr".t i,$de
S^!.tr$1 '--?J.tlk . J.e aie ; cln€ 3'J .,1;zarprrle rqir. Lra,.. i !t :11lja:: Lp-
so , rL r : :nC i ' , :  , r r l i '  n  i , - i ; 11 [ l  \ , ' : r t ; c j - : [  : i ' ac ,  ds r '  :D ; i ] . : ; r
vor l r , j l ' l . - : ( , t i j i i - - t t i l b  r i l  r  '  y i r :Le !  . : c . - '  ? . . ; r  r , - l ,g  j ,L ' " ' ; j :  -  s . lbs t -
] 'grieoC ln vli i1t1{ : nt61*1,,.,rr-rosQiatel' |tc!rtca- - .:.3 i la drl.t-
Rcn lg tc  ia  r ,cLcg lsahe ju? t rbe  l ' l l . l e r i ' j r  : le l - ; r : t  zu 'J r  l : c i r . l , l i ,  
_
dle ntt f:ros$rlj t j lsi:ovlsoheb .endulg{.8 so cgt v:::knl1!t ' !.st./
ljs lst rLl-so lrls,f,r dns:i '/re!.(lc sel:hstl:C-tll:c! nur
!It?tcl rrorcB, Jcnrr 1.leol c,-Lrchc I,1nX.e, d1c j-eh srl-t :-: l9o
vc"tr{!t, r len i ir.: l !::r:rlcn fir l i i$ri ."o:icct:lcn z!l :- inneD. i}ie
b€:l.der ir- ': i :scirl]u,inLir{itkrl i lkep aij l ,- i ir^Ir e:l5o .1n;?|]d! tn
dle nellc j i :noF::cniro!11s6s, CLc Jl. i l  cLri^B lhrl:orr nie leh
ri ' lr, :.: i  rI l i l i . l- i !r i;c:rerr l. ' j : :od€ ru3 \t:, ' 'h:t '"Jr,,, '  41:r^x Kctrgt"o-
D l : !  i : - : . , : : " - :  . : :L l -c l . ' . ; r l .
' i"e rt l:ur*er{ ;}-: lLcit lnl! isl; vieL l, i in"+r' ao-"-'"o,
als 1s!! a$ vorlintir. l-ch l:!&ubo sbetr sle LSBate e1n nloLt
sohl-esl, ios l l$te"te:. ft i" : i lrr (ler.iD:fn6h eJ44h aa.
' ir111icb 
n{,oh i lh I r: . j !r 'r.,r. i rLi: "-Bo?f , Ih"e ! ' 'ntwort
rar vollstan{1j.f l rJ ctrtr. l!, IFxr,, lschcD !-.\1 tDh [J-cr _lneD f.Cer-
tcL trob lr,Doif , ' :eFl:foolle! und 1r.1 ?o:,r1r",0b .la-uchte die ldee
rrrf, cs ti j te i,tnz gnNr ', ' . 'cnn o! -i Cs! cngt,lr ltr l$che Ver].eget
f-o, i:iiDna - ir9lB k},iDca fho!ftla l.1|Inn-Bucb, sbttfuold}! rrltr-iLOrlaA I : i j nA l 1B  tr, :DC9'r 'DOtId'A ;. lnnn-i iuoa eDdtU0ke!
dC, Ppils er $',oh 1n tl-!ese} :';n8.,-'l-e3lnher,t !n nq10 ?rerd otue!  f  F ! r -  . . r r i r . i . r3s  '
achrslbj.in Ct? !.r,! {,l1{!cnetn hclahcnden SlDn unal bitten thD,
;i;;[ ';;:;;n-;;r-f"iiiTi''"icrr airct{ nit ;tt i; ve;brx,:u;i-;r
acr,laeB.
i lt i :f- '3t l l-ch ru Grrissen Ihr
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l-uk,ics Arch. Ge org Lu1:.-: c s
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